



A Study on Working Promotion for the Elderly 
























































































 平成 27 年 11 月～平成 30 年 3 月までの
期間で、八戸市より事業受託している。 
 ケアワークパスポート研修は平成 28年 3





















































調査は 2018年年 3月 12日～3月 23日に
ケアワークパスポート研修修了者 62 名
にアンケート調査（郵送）を実施し、回



















8 名の方の回答】          
8 名の年齢層は、40 代 1 名、50 代 3






  施設の種別 職種 
1 グループホーム 食事、清掃、話し相手 
2 サービス付高齢者住宅 無回答 
3 デイケアセンター 清掃 
4 デイサービスセンター 洗濯や清掃 
5 小規模多機能型居宅介護 介護・清掃 
6 特別養護老人ホーム 食事介助、配膳、清掃等 
7 特別養護老人ホーム 介護助手 
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【表３】1週間の就労時間を教えてください。


















ている方の 1 週間の勤務日数は、5 日が
87.5％（7 名）で、1 日が 12.5％（1 名）で
あった。 
【表３】の１週間の勤務時間は、4 時間が


















が（研修修了後）、離職した 5 名の方の回答】 
5 名の年齢層は、50 代 1 名、60 代 3 名、70
代が 1 名であった。 
20.0% 20.0% 60.0%


























では、5 日が 60％（3 名）、2 日、3 日が 20％
（各 1 名）であった。 
【表７】の 1 週間の勤務時間は、6 時間が
40％（2 名）、2 時間、4 時間、20 時間が 20％
（各 1 名）で、最も長い時間が 20 時間で、














20.0% 20.0% 40.0% 20.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
【表７】1週間の就労時間を教えてください。
2時間 4時間 6時間 20時間
n=5
  種別 職種 
1 訪問介護事業所 1 人暮らしの認知症方の夕食作りと話し相手等 
2 デイケアセンター 看護師 
3 デイサービスセンター 看護、介護、入浴介助、調理、配膳、清掃 
4 特別養護老人ホーム 見守り、配茶、カップ洗い 
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  区分 回答数 構成比 
1 勤務場所 4 40.0% 
2 勤務時間 3 30.0% 
3 勤務内容 3 30.0% 
4 賃金 0 0.0% 
5 その他 0 0.0% 
  合計 10 100.0% 
?? ??：???の????に?する??? 














































































































に就労していた方 8 名は、40 代 1 名、50
代 3 名、60 代 3 名、70 代が 1 名で、以前
就労していた 5 名の方は、50 代 1 名、60
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